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และทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำา	 โปรแกรมและสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ	 บทที่ 8	 อิทธิพลของ
ภาวะผู้นำา	บทนี้กล่าวถึงบทบาทของนักสารสนเทศในการนำาองค์กรห้องสมุด	ค่านิยมในการทำางานของนักสารสนเทศ
	 การเขียนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการบูรณาการแนวคิดด้านการจัดการองค์กร	 ทฤษฎีด้านบุคลิกภาพของบุคคล	
การเปลี่ยนแปลง	 และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของภาวะผู้นำาที่มีต่อองค์กร	 และได้เสนอตัวแบบและ
ทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำาให้เกิดกับตัวบุคคล	 ทั้งที่เป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้อื่น	 ตลอดจนอิทธิพลของภาวะผู้นำา 
ไปจนถึงการนำาไปพัฒนาองค์กร	ซึ่งตอนแรกของหนังสือเป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีโดยกว้าง	และบทท้าย	ๆ 	ได้เสนอ
หัวข้อเฉพาะสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ	หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาภาวะผู้นำาทั้งผู้ที่ทำาหน้าที่เป็น
ผู้นำา	และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำา				 
